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RESUMEN 
 
El presente trabajo pretende identificar la formación previa de los ingresantes a la 
carrera de odontología de la U.N.L.P., y el propósito de orientar en el uso de nuevos 
dispositivos tecnológicos y metodológicos que lo formen como profesional calificado 
para desempeñar determinadas funciones en su vida laboral, fundamentado en el 
conocimiento del sistema educativo y social en el que esta inmerso, y del mercado 
de trabajo. El objetivo de este estudio es determinar la incidencia de la escuela de 
origen, en la prueba de diagnostica de admisión de la FOLP. Esta investigación es 
de tipo descriptiva y la información se obtuvo mediante encuestas estructuradas. Del 
total que cursaron el 66.22% son bachilleres, 9.15% perito mercantil, 8.15% técnicos 
y no contestaron el 16.48%. El 97% procedían de escuelas publicas dependientes 
de universidades, escuelas nacionales, provinciales y municipales, y el 7% de 
escuelas privadas laicas y religiosas. Siendo la media del rendimiento académico de 
4.22 en los primeros y 4.16 en los segundos.  
**Las encuestas brindaron elementos para determinar conclusiones sobre las 
capacidades de los ingresantes, no encontrándose diferencias significativas en el 
rendimiento académico según la escuela de procedencia ( publica o privada ).  
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Introducción: 
El presente trabajo pretende identificar la formación previa de los ingresantes a la 
carrera de odontología de la U.N.L.P.,  el propósito de orientar al estudiante en el 
uso de nuevos dispositivos tecnológicos y metodológicos que lo formen como 
profesional calificado para desempeñar determinadas funciones en su vida laboral, 
fundamentado en el conocimiento de sí mismo, del sistema educativo y social en el 
que esta inmerso, y del mercado de trabajo, para lograr que el estudiante tome una 
adecuada decisión sobre su futuro académico y profesional. 
 
Objetivo General: 
Determinar la incidencia de la escuela de orígen, en la prueba de diagnóstico de 
admisión de la FOLP 
 
Objetivo Específicos: 
Realizar análisis entre los resultados obtenidos y los perfiles del ingreso  
Comparar los resultados obtenidos en la prueba de diagnóstico, con los standares 
de las distintas escuelas de procedencia de los estudiantes 
 
Material y Método: 
El presente trabajo es un estudio transversal de tipo descriptivo. El universo lo 
constituyeron los ingresantes de la FOLP de la Universidad Nacional de La Plata: 
Los datos fueron tomados del registro de calificaciones de los 3 módulos del curso 
de introducción del año 2003  
La información obtenida mediante encuestas cerradas estructuradas, tomandose de 
las mismas los siguientes ítems: 
- Ubicación de las Escuelas 
- Nivel del Colegio 
- Como considera la formación recibida 
La información que nos brindaron las encuestas fue ingresada en una base de 
datos,  a traves de la cual se realizó el recuento,  procesamiento y sistematización. 
Para la presentación se usaron gráficos y tablas confeccionadas mediante el 
programa Microsoft Excel 
 
Resultados: 
Total de alumnos inscriptos a la FOLP -  Inscriptos que cursaron y que no cursaron -  
Año  2003 
731
601
130
0
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Inscriptos Cursaron No Cursaron
 
 
Como se reparte en porcentaje el total de alumnos que cursaron y no - Año 2003 
 
17,78%
82,22%
Cursaron No Cursaron
 
 
 
Estudios Anteriores: 
Como se reparte en porcentaje la Ubicación de las escuelas de origen de los 
alumnos que cursaron. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudios Anteriores: 
Como se reparte en porcentaje el nivel del colegio de origen de los alumnos que 
cursaron. Año 2003 
 
61,40%
31,45%
7,15%
Nivel Estándar Nivel Alto No contesta
 
 
Estudios Anteriores: 
Como se reparte en porcentaje, como consider<a la formación que recibió. Alumnos 
que cursaron 2003 
 
56,26%
23,79%
12,47%
3,99%3,49%
Pcia de Bs.As.
Capital Federal o Gran BsAs
Otras Provincias
Extranjero
No contesta
10,82%
27,12%
25,62%
2,50%
33,94%
Muy buena Buena Regular Insuficiente No contesta
 
 
 
Conclusiones: 
La información de las encuestas brindó elementos para determinar las siguientes 
conclusiones, el mayor porcentaje proviene de escuelas de la Pcia de Bs. As., el 
nivel del colegio es estándar, no encontrándose diferencias significativas en la 
formación que recibieron entre buena y regular. 
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